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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kinerja 
keuangan terhadap return saham pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan 
eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019 maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Gambaran masing-masing variabel penelitian, diantaranya : 
a. Likuiditas dengan indikator Current Ratio (CR) pada perusahaan subsektor 
perdagangan besar dan eceran yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 
2014-2019 berada dibawah standar dengan nilai rata-rata sebesar 186,44% 
dan cencerung naik. 
b. Leverage dengan indikator Debt to Equity (DER) pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar dibursa efek 
indonesia tahun 2014-2019 berada diatas standar dengan nilai rata-rata 
sebesar 171,11% dan cenderung naik. 
c. Aktivitas dengan indikator Total Assets Turnover (TATO) pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar dibursa efek 
indonesia tahun 2014-2019 berada di bawah standar dengan nilai rata-rata 
sebesar 182,07 dan cenderung naik. 
d. Profitabilitas dengan indikator Return on Assets (ROA) pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar dibursa efek 
indonesia tahun 2014-2019 berada dibawah standar dengan nilai rata-rata 
5,23% dan cenderung menurun. 
e. Penilain pasar dengan indikator Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar dibursa efek 
indonesia tahun 2014-2019 dengan nilai rata-rata sebesar 18,31 kali dan 
cenderung menurun. 
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f. Return saham pada perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran 
yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2014-2019 dengan nilai rata-
rata sebesar 17,46% dan cenderung menurun. 
2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2019. 
3. Leverage berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2019. 
4. Aktivitas tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan subsektor 
perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2014-2019. 
5. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2019. 
6. Penilaian pasar tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2019. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 
sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya dalam variabel 
penelitian yang digunakan serta waktu penelitian. Adapun saran yang dapat 
disampaikan peneliti adalah sebesagi berikut : 
1. Bagi perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran agar dapat 
meningkatkan likuiditas dengan cara meningkatkan aset lancar dan 
menurunkan utang lancar, agar perusahaan dapat terhindar dari keadaan 
perusahaan tidak mampu memebuhi kewajibannya yang diperoleh.  
2. Bagi perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran, disarankan untuk 
membatasi penggunaan utang dalam pembiayaan operasionalnya agar 
perusahaan terhindar dari extreme leverage (utang ekstrem). 
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3. Bagi perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran agar dapat 
meningkatkan profitabilitas dengan cara meningkatan penjualan dan menekan 
biaya operasional, agar dapat meningkatkan laba bersih yang diperoleh. 
Dengan nilai laba bersih yang tinggi akan membuat membuat minat investor 
untuk berinvestasi diperusahaan dan meningkatkan return saham. 
4. Bagi calon investor. Diharapkan lebih selektif dalam berinvestasi di sebuah 
perusahaan dengan mempertimbang kinerja perusahaan, dikarenakan setelah 
melakukan pengumpulan dan pengolahan data, masih banyak perusahaan pada 
subsektor perdagangan besar dan eceran yang berdasarkan seluruh sub variabel 
kinerja keuangan yang masih di bawah standar. Dari hal tersebut, maka 
investor harus melakukan analisis fundamental sebelum melakukan investasi 
Hal ini dikarenakan sub variabel tersebut mampu menggambarkan kinerja serta 
prospek perusahaan di masa mendatang. 
5. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel dan periode 
tahun agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih valid, dan disarankan 
menambah variabel yang mempengaruhi seperti tingkat suku bunga, price book 
value, net profit margin, earning per share, dan inflasi.
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